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1. Requerimientos OA y OD H2020
Publicaciones [29.2]:
Los investigadores que participan en proyectos financiados por la Unión
Europea deben hacer públicos todos los artículos científicos publicados en el
marco del proyecto en un repositorio:
- aunque el artículo se haya publicado en una revista de acceso abierto
- temático o institucional
- versión publicada o post-print
- con metadatos bibliográficos en formato estándar: proyecto, fecha
publicación, embargo y identificador persistente
Como más tarde en los 6 primeros meses de la publicación, 12 para las
ciencias sociales y las humanidades.
Datos en abierto [29.3]:
[Opción 1] Los beneficiarios de un proyecto H2020 que participan en el
Research Data Pilot deben presentar:
- un Plan de Gestión de Datos
- depositar en abierto y en un repositorio los datos necesarios para
validar los resultados presentados en las publicaciones científicas…
si no perjudica el objetivo principal del proyecto. En este caso, el PGD
debe contener los motivos por los cuales no se da acceso a los datos.
[Opción 2] No aplicable
”As open as possible, as closed as necessary”
Datos/metadatos FAIR
Buena gestión de datos
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2. Soporte a los investigadores UPC
- 2014: H2020  inicio colaboración entre la Oficina de Proyectos
Europeos (OPE) y el Servicio de Bibliotecas, Publicaciones y Archivos
(SBPA)
- 2017: soporte de un bibliotecario (Open access y Open data) en
proyecto H2020 con participación UPC
- Soporte:
- desde la reunión inicial del proyecto (OPE) y durante todo el proyecto
- 37 proyectos H2020
2. Soporte a los investigadores UPC
Reuniones iniciales de proyecto:
- Recordatorio de los requerimientos de Acceso Abierto y Open Data
- Listado de posibles revistas dónde publicar
- A partir de FUTUR, Web of Science (WOS), Scopus, Dialnet, etc.
- Información:
- Precios del editor para publicar en abierto (revistas híbridas -
Gold OA)
- Versión para publicar en el repositorio
- Período de embargo versión autores
- Cuartil JCR/SJR
2. Soporte a los investigadores UPC
Projecte POCRISC
Condicions de publicació en accés obert (Selecció de revistes i congressos)
Biblioteca Rector Gabriel Ferraté - Febrer 2018
2. Soporte a los investigadores UPC
Publicaciones:
- Referenciadas en el CRIS
- Relación publicaciones con proyecto
- Texto completo en el repositorio: Upcommons
- Publicación después de revisión de la biblioteca
- Embargo superior a 6 meses: “Article request” 
2. Soporte a los investigadores UPC
2. Soporte a los investigadores UPC 
Deliverables:  publications in Open Access
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7 https://arxiv.org/pdf/1509.08617.pdfAnticyclotomic p-adic l-functions and the exceptional zero phenomenonS. Molina Submitted Santi Molina YES
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13 https://arxiv.org/abs/1410.6591On the p-adic variation of Heegner pointsF. C stella. Journal I st. Math. JussieuTo appear 1474-7480 Cambritge University press Francesc CastellàYES
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15  https://arxiv.org/abs/1704.06608On the p-part of the Birch-Swinnerton-Dyer formula for multiplicative primesF. Castella. Cambridge Journal of Math.To appear 2168-0930 International Press of Boston Francesc CastellàYES
16 http://mat.uab.cat/~masdeu/files/papers/AutomorphicDarmonPoints.pdfhttps:// rxiv.org/abs/1709.06929An automorphic approach to Darmon pointsX. Guitart, M. Masdeu, S. MolinaSub itted Xavier Guitart (UB)YES
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20 https://doi.org/10.1090/tran/7436https://arxiv.org/abs/1707.04049https:/ arxiv.org/abs/1707.04049Exceptional zeros of p-adic L-functions of Bianchi modular formsD. Barrera Salazar, Chris Will iamsTrans. AMS To appear 0002-9947 AMS 2017 Daniel BarreraYES
21 https://arxiv.org/abs/1610.10017https:/ arxiv.org/abs/1610.10017The Iwasawa Main Conjecture for ell iptic curves at odd supersingular primesFlorian Sprung Submi te 2017 Florian SprungYES
25 https://arxiv.org/pdf/1509.07819.pdfhtt s://arxiv.org/pdf/1509.07819.pdfRami ication of the Eigencurve at classical RM pointsAdel Beti a Submitted 2017 Adel Betina YES
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27 https://arxiv.org/abs/1602.06244p-adic L-functions for GL2D. Bar era SalazarC nadian Journal of Math.To appe r 0008-414X CJM Daniel BarreraYES
Project acronym: BSD (Euler systems and the conjectures of Birch and Swinnerton-Dyer, Bloch and Kato)
List of all scientific publications
Datos en abierto:
- Página informativa
- Elaboración / revisión DMP
- Repositorios de datos
http://publica.upc.edu/
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https://dmp.csuc.cat/
Repositorios de datos externos
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